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InPについてホットキャリアの分布関数などの特性をモンテカルロ･シミュレー ションを
用いて調べた｡
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修士論文アブストラク ト
(3) 着色,メモリー,消色の三過程における陽極 ･陰極の電位変化およびその着色膜の顕微
鏡観察｡
(4) サイクリック ボルタンメトリーによる電極の電圧一電流特性｡
(5) ポーラログラフ特性 ･吸収スペクトル特性｡
(6) 着色膜の結晶化について｡
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